近世京都における祭礼運営と町組― 西陣・今宮祭を事例として ― by 村山 弘太郎
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表①　行事町順番
※坂本博司「今宮祭と西陣」および『古久保家文書』「町代諸事扣」より作成
下西陣組                                                                             
　　　石薬師組
9 番 阿波殿町・下石橋町・同南半町・弾正町
13番 石薬師町・北之御門町
14番 舛屋町・橘町
18番 梨木町・廂町・飛弾殿町
　　　五辻組
12番 般舟院前町・東上善寺町
16番 杉若町・北小路上之町・有馬町・桜井辻子
※五辻町・西五辻東町⇒鉾町
※一色町⇒御供所
　　　横大宮組
2 番 横大宮町・本妙蓮寺町
10番 本北小路町・西北小路町・竪亀屋町
15番 元誓願寺中町・今出川町・革堂町・西亀屋町
　　　清明組
1 番 竪神明町・神明横町・毘沙門町
3 番 清明町・堀川上之町・同下之町
21番 福大明神町・小寺町・如水町
　　　大北小路組
6 番 大北小路西町・当摩町・大北小路裏町・妙蓮寺
突抜町
8 番 南竹屋町・堀之上町・百々町
26番 大北小路町・芝辻子町・寺之内横町
　　　元誓願寺五町組
24番 今小路町・寺西町
　　　笹屋一二町組
7 番 笹屋壱町目・同弐町目
11番 笹屋三町目・同四丁目
20番 玉屋町・松屋町・南辻町・誓願寺四丁目
23番 笹屋五町目・観音町・大文字町・佐竹南町
　　　船橋六町組
17番 東阿弥陀寺町・藤木町・山名町
22番 芝薬師町・北船橋町・南船橋町
　　　社四町組
5 番 鶴屋町・西社町
19番 東西町・桐木町
　　　天神組三町
25番 天神横町・上天神町・下天神町
　　　下西陣組離レ町
4 番 聖天町・中猪熊町
　　　下西陣組離レ町
25番 瑞光院前町
上西陣組                                                                            
　　　元伊佐四町組
6 番 元伊佐町・北猪熊町・西船橋町
※橋之上町⇒免除
　　　東社八町組
9 番 東社町・社横町・木下竪北半町・社突抜町・同
薬師前町・田畑町
10番 西猪熊北半町・中社町
　　　寺之内四町組
8 番 寺之内竪町・妙蓮寺前町・寺之内横町・北竹屋町
　　　歓喜寺三町組
10番 戌亥町・御所之内町
※歓喜寺町⇒鉾町
　　　花車一二町組
3 番 新猪熊東町・同西町・同玄蕃町・玄蕃北町・え
んま前町・西盧山寺
※花車町・作庵町・大下之町・上善寺町⇒鉾町
※西五辻北町・柏町⇒寄町
　　　大猪熊八町組
1 番 大猪熊町・西猪熊南半町・大蔵町・えひす町
2 番 姥ヶ榎木町・同西町・同寺之前町・同北町
　　　伊佐町八町組
13番 上花開院町・新美濃部町・古美濃部町
14番 硯屋町
15番 伊佐町・樋口町・当磨裏町・曼荼羅町
　　　芝大宮八町組
14番 紋屋之図子・西阿弥陀寺町
※芝大宮町・観世北町・東石屋町⇒鉾町
※西石屋町・慈眼庵辻子・観世南町⇒寄町
　　　芝大宮離レ町
5 番 大宮薬師町
　　　本三町組
5 番 北小路中之町・ひし屋町・中宮町
　　　釈迦十町組
4 番 南上善寺町・西上善寺町・風呂屋町・釈迦片原
町・同突抜町
7 番 釈迦東北半町・同東南半町・同まへ町・溝口ま
へ町・佐竹町
　　　若宮十町組
11番 西若宮北半町・同南半町・東若宮町・筋違橋町
12番 安居院中之町・同前町・同新町・扇子町
※若宮竪町・若宮横町⇒御旅所
　　　東千本三町組
※東千本町・西千本町⇒鉾町
※竪社南半町⇒寄町
　　　若宮十町組離レ町
※土田町⇒免除
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表②　安政 6年今宮神事行事町勤方
※「今宮御神事行事勤来控」より作成
月　日 行　動　内　容
2 月 18日 初組町寄合
27日 鉾元家見廻り
3 月 11日 鉾町へ初て使遣す
4 月 2 日 鉾町へ二度目使差出し候事
15日 町代江初て使遣し候事
16日 町代并神輿方判取、神輿舁料半金遣す
22日 鉾町へ三度目使差出し候事
23日 杭打に付今宮へ参る
大徳寺門番へ挨拶
上野新兵衛方へ挨拶
今宮御供所へ挨拶
行事町部屋掃除
両茶屋へ手札遣し候事
24日 神輿通行の筋并行事町大廻り候節の道筋手札持参にて参る
沢瀉鉾へ打返し届ケ断に参候事
寺之内千本東へ入より枕町迄三町へ使遣す
寺之内小川町百々町橋断
上立売小川御三軒町へ使遣す
安居院御旅町へ使遣す
組合町提灯揃致候事
27日 下西陣組へ一札差入（三月差入れ親町取り紛れに付）
提灯張替・祓提灯張替
28日 行事町部屋餝道具等持参物相揃候事
30日 神輿祓
5 月 1 日 神輿餝附け
2 日 鉾町へ行事町行事参る
6 日 宵廻り
7 日 御出、大廻り・番使い
8 日 御旅所へ罷出、今宮神楽料、賽銭差出、御神酒頂戴
両茶屋よりあぶり餅千本参る
（御旅中に牛飼料差出。失念の為神事後差出候）
神輿御供之節休息所浄徳寺相頼み置き候
14日 宵廻り
15日 御神事、大廻り・番使い・供奉
16日 今宮へ罷出、湯料・賽銭・下役人心付神輿舁残金・両茶屋茶料・祝儀等差出、御酒頂戴
17日 神輿餝片付けに今宮へ参る
18日 神輿祓
21日 御神楽御湯御礼并饅頭神供共、今宮役人上田留造殿持参
23日 頭行事町杉若町招き内饗
24日 祇園下河原にて振舞集会町中一統参り候
25日 振舞集会より帰宅
6 月 15日 組町行事一町より壱人宛印形持参にて小川組へ神輿舁料請取に参り候
23日 下西陣組より神輿舁料請取
?
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表③　諸祝儀并心附包物控
※「今宮御神事行事勤来控」より作成
宛　　先 金　　額 備　　考
古久保新三郎 金 300疋 上西陣組町代
早川孫三郎 金 300疋 下西陣組町代
岸利三郎 金 900疋 下西陣組下町代
（内訳） 祝儀 500疋
扇子料 150疋
心付 100疋
御出・神事之節弁当料 200疋
石川嘉兵衛 金 900疋 上西陣組下町代
（内訳） 祝儀 500疋
扇子料 150疋
心付 100疋
御出・神事之節弁当料 200疋
梅林友八 白銀 3両 小川組下町代
浄福寺席料 金 100疋
餝屋祝儀 金 50疋
一和祝儀 金 25疋
財吉祝儀 金 150疋
家見役嘉兵衛祝儀 金 25疋
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The management of the festival in pre-modern Kyoto
Kotaro MURAYAMA
〈Summary〉
  The research related city festival in Edo-era is one of the study field which is rapidly 
developed through the relationship with early-modern city history after 80s. Though focus-
ing on Kyoto, Gion-festival is the principal theme. In the research of Gion, the study field of 
the entertainment history whose main research are about Yama and Hoko （traditional 
“festival float” of Gion） has been clear. As the result of that, a lot of “PART” of city festival 
such as Yama and Hoko have been cleared but there is still unclear part in the “WHOLE” of 
city festival including Mikoshi （a potable shrine） that main tool on the festival.
  Based on these, with citing Imamiya-festival which is regional God in Nishijin as one of 
the example, I examined one of the form of festival management in Edo era through observ-
ing “Gyoji-cho” where it might organize every work as the important part.
  Resulting in that, I’ve cleared that Imamiya festival is run by “chogumi” which is an 
aggregate in a city with a shift cycle, and most important Gyoji-cho is accompanying MIkoshi 
into the main festival. 

